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Scholen zijn altijd bezig geweest met het verbeteren van het onderwijs. Allerlei soorten onderwijsvernieuwingen hebben deze verbetering beoogd. Eén zo’n onderwijsvernieuwing is het aanbieden van langere lessen. In plaats van de gebruikelijke lesduur van ongeveer 50 minuten hebben vele scholen besloten om veel langere lessen aan te bieden. Dit varieert van 60 tot zelfs 100 minuten per les. De redenen voor deze overstap zijn legio, bijvoorbeeld: meer ruimte voor activerende didactiek, meer verschillende werkvormen, meer aandacht voor individuele leerlingen, minder tijdverlies bij opstartmomenten, minder werkdruk voor docenten en meer rust in het gebouw.






Nu in Nederland al vele scholen zijn overgestapt naar langere lestijden wordt steeds meer duidelijk wat de voor- en nadelen zijn van langere lestijden. Verschillende onderzoekers hebben voor- en nadelen van langere lestijden onderzocht. De stappen om op een school de overstap naar lessen van 70 minuten te maken zijn echter slechts zijdelings beschreven.
Waar moet rekening mee gehouden worden bij het invoeren van deze wijziging? Wat zou het management van een school moeten doen om deze overstap succesvol te laten verlopen?
Dit onderzoek beoogt een aanzet te geven in de beantwoording van deze vraag.

Theorieën en eerder onderzoek
Eerder onderzoek richt zich op de voor- en nadelen van langere lestijden en ten dele op het veranderingsproces zelf. In dit gedeelte zal ik allereerst literatuur beschrijven met betrekking tot de verschillende voor- en nadelen van een langere lestijd. Daarna zal ik ingaan op eerder onderzoek naar het veranderingsproces van een korte naar een langere lesduur en meer algemene literatuur over veranderingmanagement.
Wansink en Sol (2009) deden empirisch onderzoek naar de tevredenheid van docenten en leerlingen op een school die van lessen van 50 minuten naar lessen van 70 minuten is overgestapt. Belangrijke redenen voor tevredenheid onder docenten waren: meer rust, meer tijd voor afwisseling in de les, meer ruimte voor diepgang, meer mogelijkheden om multimedia te gebruiken, meer tijd om leerlingen te helpen, meer tijd voor practica. Belangrijke redenen voor ontevredenheid onder docenten waren: weinig contactmomenten met leerlingen, concentratieverlies bij leerlingen, je moet (gedwongen) meer variatie aanbrengen in je les, 70-minutenlessen kosten meer inspanning van de docent, 70-minutenlessen kosten meer voorbereidingstijd, lesuitval leidt tot grote problemen (onder andere door de hoeveelheid stof die docenten moeten inhalen) en door 70-minutenlessen moeten docenten soms erg veel stof in één les behandelen. (Wansink en Sol, 2009, p. 3) De resultaten van het onderzoek onder leerlingen toonde weinig veranderingen. Er was een lichte toename gemeten op de volgende items: rapportcijfer voor docenten, leerlingen geven aan dat docenten meer instructie zijn gaan geven, docenten geven vaker hulp als daarom gevraagd wordt, docenten leggen beter contact met de leerlingen, docenten houden leerlingen meer in de gaten of er gewerkt wordt, er wordt meer met de computer gewerkt, leerlingen vinden de lessen iets afwisselender geworden, leerlingen zijn steeds meer tevreden geworden over de lesduur van 70 minuten [vergeleken met dezelfde enquête het jaar er voor, HJK]. Leerlingen zijn iets minder tevreden over de hoeveelheid huiswerk. (Wansink en Sol, 2009, p. 4 en 5)
Bolk, Hiemstra en Steur (2004) geven een beschrijving van de eerste ervaringen op vier scholen in Friesland die zijn overgestapt naar lessen van 70 minuten. Belangrijk motief voor deze overstap was het creëren van een uitdagender leeromgeving. Belangrijke knelpunten waren lesuitval en determinatie. De problemen met de determinatie van leerlingen heeft te maken met de periodisering, die als oplossing voor het tegengaan van één-uursvakken is ingevoerd, waardoor docenten halverwege het jaar nog niet weten hoe leerlingen voor bepaalde vakken presteren. 
Naast Nederlandse onderzoeken zijn er onder de term ‘block scheduling’  veel ervaringen, meningen en onderzoeken te vinden van Amerikaanse bodem. Daar zijn scholen al jaren geleden overgestapt op langere lestijden. “In just the four-year span between 1992 and 1995, the proportion of U.S. high schools on block schedules rose from 4 percent to over 40 percent.” (Moses et al., 1999, p. 9). 
Een positieve uitkomst van een onderzoek onder bijna 5000 leerlingen in Ontario is dat schooluitval significant kleiner is op scholen met een ‘block schedule’ (Sharman, 1990). 
Een interessante website met argumenten tegen een langere lestijd is die van Jeff Lindsay, een vader die de auteur is van een uitgebreide website met de veelzeggende naam: ‘the case against blockscheduling’ (Lindsay, http://www.jefflindsay.com/Block.shtml). De jarenlange geschiedenis met langere lestijden levert een hoop ervaringsdeskundigen op die ook op internet hun ervaringen delen. Een overzicht van de belangrijkste voor- en tegenargumenten zoals beschreven in bovenstaande literatuur én de verschillende websites is te vinden in box 1 en 2 (beknopt) en bijlage 1 (uitgebreid). Voor een school die reeds besloten heeft een langere lestijd in te voeren zijn de nadelen van belang om in ogenschouw te nemen en waar mogelijk tegenmaatregelen te nemen. De voordelen voor een langere lestijd zijn van belang voor een effectieve communicatie over de wenselijkheid van de overstap naar ouders, leerlingen en docenten. 
De discussie rondom de leeropbrengst van langere lestijden wordt wel samengevat met de uitdrukking ‘less is more?’. Deze uitspraak geeft aan dat de overweging tot langere lestijden een afweging betekent tussen minder stof intensiever behandelen waardoor het beter beklijfd, tegenover meer stof behandelen, zodat er meer verschillende dingen geleerd worden.
Op basis van een uitgebreid onderzoek onder alle High Schools met een ‘block schedule’ in Texas komen Moses et al. (1999) tot de veelzeggende conclusie dat een ‘block schedule’ weinig tot geen positieve effecten had op de prestaties van leerlingen. De prestaties van leerlingen hangen af van contextgerelateerde factoren (economische achtergrond van leerlingen, etniciteit, aanwezigheid, stad/platteland). Op basis van eerdere literatuur noemen zij tevens een aantal belangrijke ‘keys’ voor een succesvol invoeren van ‘block scheduling’ (zie box 3). Opvallend is de opmerking dat het volgens sommige onderzoekers minimaal drie jaar duurt voordat er meetbare resultaten zijn. Ondanks de uitkomst van dit onderzoek dat ‘block scheduling’ de algemene prestaties van leerlingen niet lijkt te verbeteren, worden er op basis van eerder onderzoek wel andere voordelen genoemd, zoals vermindering van gedragsproblemen en meer verdieping in het curriculum.
Quiroz en de Graaf (2007) deden een evaluatief empirisch onderzoek één jaar na de overstap van 45 naar 70 minuten op ‘Lek en Linge’ te Culemborg. Ook zij onderzochten de meningen van docenten en leerlingen over het nieuwe rooster. Relevant voor dit artikel is dat zij tevens in hun artikel kort een aantal bevindingen met betrekking tot het veranderingsproces beschrijven:  “Docenten bleken goed op de hoogte van de praktische en inhoudelijke doelen van het rooster…. Naar voren kwam het feit dat trainingen die gegeven zijn te veel gingen over achtergronden en doelen en te weinig concreet over de praktijk. Cursussen konden worden gevolgd, maar slechts op eigen initiatief; er werd geen extra tijd voor gegeven. Verschillende docenten noemen het belang van een uitgeroosterde periode voorafgaand aan zo een verregaande verandering, zodat docenten zich voldoende kunnen voorbereiden. Hiernaast komt tijdens de interviews meerdere malen het gevoel naar voren als docent niet voldoende te zijn gekend in het nemen van beslissingen met betrekking tot de vernieuwingen. Verschillende docenten hebben het gevoel dat het nieuwe rooster min of meer is opgedrongen. Iemand noemde dat bovendien te weinig naar bestaande voorbeelden is gekeken.” (Quiroz en de Graaf, 2007, p. 34-35) 
Voor een algemene beschouwing over organisatieverandering maak ik in dit artikel gebruik van een standaardwerk over verandermanagement, namelijk het ‘handboek verandermanagement’ van Cozijnzen en Vrakking (2003). Cozijnzen en Vrakking delen een veranderingsfase in 5 verschillende stappen in: (1) het stellen van een diagnose, (2) het bepalen van een visie en strategie, (3) ontwerpen en ontwikkelen, (4) implementeren en (5) evalueren en continueren. Een iets andere, maar vergelijkbare, benadering van een veranderproces is te vinden bij Senior (2002), die dit proces indeelt in: (1) ‘het diagnosticeren van de huidige situatie en het ontwikkelen van een visie voor verandering, (2) het winnen van steun voor de visie en de noodzaak tot verandering, (3) het ontwikkelen van een actieplan, (4) implementatie en (5) het evalueren en versterken van de verandering.
Dit artikel wil suggesties bieden aan het management van scholen die een veranderingsproces willen ingaan waarbij lessen van 45 minuten worden vervangen door lessen van 70 minuten. Voor het stellen van een diagnose en het bepalen van een visie is de beschreven literatuur over de voordelen van 70 minuten erg belangrijk: wat zijn de problemen van lessen van 45 minuten waar lessen van 70 minuten een oplossing voor bieden? Waarom willen we eigenlijk lessen van 70 minuten? Het antwoord op die vragen is tegelijkertijd het formuleren van een visie voor verandering. Ook voor het tweede punt van Senior, het winnen van steun, zijn deze voordelen van belang. Het is belangrijk dat naar ouders, leerlingen en personeel uitvoerig alle voordelen van een 70-minuten rooster uitgemeten kunnen worden. 
Hoewel eerder onderzoek dus een zekere input biedt voor een veranderingsproces is er nog geen onderzoek gedaan naar weerstanden onder docenten vóór het ingaan van een dergelijke verandering. Voor het stellen van die diagnose heb ik een case study gedaan op een kleine school in Amsterdam. Voor het ontwerpen en ontwikkelen van een veranderingsplan kan gebruik worden gemaakt van suggesties van eerdere auteurs én van de specifieke uitkomsten van het onderzoek op deze school. 

Vraagstelling
De hoofdvraag voor dit onderzoek luidt dan: “Welke managementinterventies zijn er nodig op onderwijskundig niveau om op een school die lessen van 45 minuten geeft over te gaan naar lessen van 70 minuten?”
Managementinterventies zijn acties die geïnitieerd worden door het management. Door de toevoeging ‘op onderwijskundig niveau’ wil ik aangeven dat ik geen onderzoek doe naar andere aspecten zoals veranderingen in aanstellingsomvang van docenten. Om de hoofdvraag goed te kunnen beantwoorden moeten we volgens Cozijnsen en Vrakking (2003) en Senior (2002) dus beginnen met het stellen van een diagnose. Bij deze diagnose gaat het om een aantal dingen:
In de eerste plaats willen we vaststellen welke vaardigheden docenten op deze school hebben of tekort komen om lessen van 70 minuten te geven. Om dit te weten moeten we natuurlijk eerst weten welke vaardigheden dan nodig zijn voor lessen van 70 minuten. Eenvoudig gezegd moet een docent in staat zijn om leerlingen gedurende 70 minuten op een effectieve wijze actief en gemotiveerd bezig te houden met de lesstof. Volgens Kelly (n.d., p. 2) is daar met name voor nodig dat een docent variatie in zijn lessen aanbrengt door meerdere activiteiten aan te bieden. Ebbens en Ettekoven (2005) stellen dat om leerlingen effectief te laten leren een docent zes verschillende fasen in zijn les zou moeten hebben: (1) aandacht richten, (2) uitleg geven, (3) nagaan of de belangrijkste kernbegrippen of vaardigheden zijn overgekomen, (4) en (5) instructie geven op zelfwerkzaamheid en het begeleiden daarvan en (6) het afsluiten van een les op de belangrijkste begrippen en vaardigheden. Dit is algemeen waar, maar in het bijzonder toepasbaar in lessen van 70 minuten. Middendorf en Kalish (1996) citeren verschillende onderzoeken, onder andere het bekende onderzoek van Johnstone en Percival (1976), die aantonen dat mensen een attentieboog hebben van niet langer dan 10-15 minuten. Na die 10 minuten is er een onderbreking in de aandacht, die overigens na die onderbreking wel weer hervonden wordt. De attentieboog wordt na iedere ‘break’ korter. Belangrijke indicatoren voor het vermogen van een docent om les te geven in een 70-minuten rooster zijn dus het aantal fasen in de les én de verschillende werkvormen (variatie) die een docent beheerst.
In de tweede plaats is van belang om in kaart te brengen welke weerstanden er onder het personeel zouden kunnen bestaan tegen een 70-minuten rooster. “Inzicht in welke factoren daarop van invloed zijn en hoe weerstand voorkomen dan wel weggenomen zou kunnen worden, zijn voor iedere verandermanager essentiële punten”. (Cozijnsen en Vrakking, 2003, p. 113). We willen dus niet alleen weten of en zo ja, hoeveel, weerstand er is, maar ook proberen te ontdekken waardoor die weerstand ontstaat en hoe die weerstand weggenomen zou kunnen worden. 
Als derde moet er terdege rekening worden gehouden met de nadelen van een 70-minuten rooster die al op voorhand vanwege eerder onderzoek bekend zijn. Van tevoren kunnen dan sommige problemen ondervangen worden. 
Zoals gezegd is het naast het stellen van een diagnose van groot belang dat het management een duidelijke visie heeft. Waarom deze verandering? Met de visie en diagnose goed in beeld kan vervolgens een plan worden ontwikkeld voor de implementatie van het nieuwe rooster.

Context





In het empirische deel van dit onderzoek richt ik mij uitsluitend op de docenten van de school. Ik doe dus geen onderzoek naar mogelijke weerstanden onder leerlingen of ondersteunend personeel. Zoals gezegd betreft het een relatief jong docententeam met gemiddeld iets minder dan 10 jaar onderwijservaring. In dit artikel doe ik in beginsel alleen uitspraken over deze school. Aangezien ik alle docenten in het onderzoek heb betrokken vormen de respondenten van het onderzoek met elkaar daarom tegelijkertijd de gehele populatie waarover ik uitspraken wil doen. Daarnaast zijn de uitkomsten van dit onderzoek wel degelijk relevant voor andere scholen. Eerdere onderzoeken, zoals hierboven beschreven, lijken grotendeels tot dezelfde conclusies te komen. Dit onderzoek geeft voor andere scholen een idee over factoren die van belang zouden kunnen zijn bij een overstap naar lessen van 70 minuten. 

Instrumenten en opzet van het onderzoek
Om de vaardigheden en weerstanden onder het docententeam te onderzoeken heb ik gebruik gemaakt van verschillende instrumenten. Allereerst heb ik een aantal lessen geobserveerd om mijn ideeën over vaardigheden onder docenten te vormen. Bij de lesobservaties heb ik gebruik gemaakt van een eigen ontwikkeld observatieformulier. Op dit formulier heb ik gedurende de hele les voor een aantal leerlingen iedere 5 minuten genoteerd waar zij mee bezig waren (bijv. luisteren, lezen, schrijven, klassikaal spreken, overleggen, niet bij de les). Ook noteerde ik op datzelfde moment welke lesactiviteit de docent op dat moment inzette (uitleg, zelfstandig werken, instructie, discussie, samenwerken, etc.). Op die manier kreeg ik in de eerste plaats een beeld van de verschillende activiteiten die de betreffende docent inzette. Daarnaast kon ik mij een beeld vormen van de concentratie van leerlingen. Hoe lang kunnen leerlingen hun aandacht op één taak gevestigd houden?
Op basis van dit voornamelijk explorerende onderzoek heb ik vervolgens interviewvragen opgesteld en heb ik acht docenten op een kwalitatieve manier geïnterviewd. Dit betekent dat ik weliswaar een aantal onderwerpen had waarover ik met de docenten sprak, “maar niet een specifieke set vragen die in een bepaalde volgorde en met bepaalde woorden moesten worden gesteld.” (Babbie, 2004, p. 300) De onderwerpen van het interview hadden betrekking op de wijze waarop de docenten hun lessen voorbereidden, de inhoud van hun lessen voor wat betreft werkvormen, de opbouw van de lessen in verschillende fasen en de relatie van docenten met leerlingen. Hierbij heb ik steeds gevraagd naar positieve of negatieve verwachtingen met betrekking tot de eigen lespraktijk in het geval deze docent lessen van 70 minuten moest gaan geven. Tenslotte heb ik de docenten gevraagd naar hun wensen en behoeften voor een succesvolle overstap naar lessen van 70 minuten. 
De resultaten van de interviews heb ik vervolgens gecombineerd met de uitkomsten van eerdere onderzoeken en verwerkt in een enquête. Deze enquête heb ik verspreid onder het voltallige docententeam. De enquête bestond uit een aantal onderdelen. In het eerste onderdeel heb ik docenten bevraagd naar hun voorbereiding: het gebruik van de lesmethode, het maken van een tijdsindeling, het aantal fasen in de les bij 45 minuten en de verwachting voor deze onderwerpen bij 70 minuten. In het tweede onderdeel heb ik docenten laten aankruisen welke werkvormen ze bij 45 minuten en welke werkvormen ze bij 70 minuten zouden gebruiken in hun lessen. Het derde onderdeel was een opsomming van voor- en nadelen van lessen van 70 minuten, waarbij docenten op een vier-puntsschaal moesten aangeven in welke mate zij deze als een kans respectievelijk bedreiging voor de eigen lespraktijk zagen. In het vierde en laatste onderdeel heb ik tenslotte de behoefte van docenten met betrekking tot het overgangstraject (bijv. behoefte aan scholing) geïnventariseerd. Ook heb ik in dit onderdeel gevraagd of de docent voor of tegen een overstap naar 70 minuten is.

Analysemethode
Zoals gezegd heb ik gebruik gemaakt van drie verschillende instrumenten. Het eerste instrument, het observatieformulier, heeft uitsluitend gediend om mij te helpen mijn gedachten te vormen voor het formuleren van relevante onderwerpen voor de interviews. Deze heb ik verder dus niet geanalyseerd.
Tijdens het afnemen van de interviews heb ik aantekeningen gemaakt van belangrijke opmerkingen voor alle onderwerpen. Ook heb ik de interviews opgenomen. Bij de verwerking van de interviews had ik echter voldoende aan mijn aantekeningen. De verschillende antwoorden die ik bij de interviews kreeg heb ik als item opgenomen op de vragenlijst. De verschillende onderwerpen van de interviews corresponderen dan ook grotendeels met de onderwerpen van de vragenlijst. 




Het empirische deel van dit onderzoek richt zich, zoals gezegd, op twee deelvragen:
1. Welke vaardigheden hebben de docenten om lessen van 70 minuten te geven?
2. Welke weerstanden leven er onder docenten met betrekking tot een overstap naar lessen van 70 minuten? Anders gezegd: hoe groot is de veranderingsbereidheid?
Ik zal allereerst de belangrijkste resultaten bespreken met betrekking tot de vaardigheden van docenten en daarna ingaan op de weerstanden. Daarnaast zullen ook de uitkomsten op de vraag naar wensen met betrekking tot het overgangsproces aan de orde komen.

Vaardigheden
Voor het inschatten van de benodigde vaardigheden is het allereerst van belang te weten welke vaardigheden docenten nu in werkelijkheid nodig hebben. De literatuur suggereert, zoals ik hierboven uiteenzette, dat een docent in staat moet zijn om verschillende werkvormen aan te bieden en verschillende fasen in zijn les moet inbouwen. Leerlingen zouden zich niet langer dan 10-15 minuten achtereenvolgens op één taak kunnen concentreren. Mijn observaties van de lessen brachten echter een interessant feit aan het licht. Meerdere leerlingen heb ik gedurende een lange tijd bezig gezien met dezelfde taak. Zo heb ik een leerling bij het vak CKV tenminste 30 minuten geconcentreerd bezig gezien met een tekening. Ook zag ik verschillende leerlingen van een 3e klas gedurende 35 minuten achter elkaar, zonder onderbreking aan het werk met hun wiskundesommen of hun woordjes Frans. 
Om inzicht te krijgen in de vaardigheden van docenten voor het geven van lessen van 70 minuten kijk ik zoals gezegd naar de variabelen lesfasen en werkvormen. Voor wat betreft de voorbereiding van de les blijkt dat 70% van de docenten een tijdsindeling maakt voor hun lessen. Dat lijkt heel positief, maar betekent aan de andere kant dat 30% dan slechts soms of zelfs nooit doet.
Om het aantal fasen te onderzoeken dat docenten gebruiken is er een lastig probleem dat verschillende docenten andere definities hebben voor fasen. Dit heb ik opgelost door docenten te vragen naar het aantal fasen in hun lessen nu én het aantal fasen dat zij zouden hebben onder een 70-minuten rooster. De verschillen tussen deze twee antwoorden zijn weergegeven in Figuur 1. Opvallend is dat 8 docenten, oftewel 36% van de respondenten aangeeft 0 fasen aan zijn lessen toe te voegen. Nog eens 7 docenten voegen slechts 1 fase toe aan de lessen. 
Voor wat betreft het aantal werkvormen heb ik docenten op een lijst laten aanvinken welke verschillende werkvormen zij nu regelmatig gebruiken en welke zij regelmatig zouden gaan gebruiken bij een 70-minuten rooster. 

Werkvormen
Gemiddeld maken docenten op dit moment, bij 45 minuten, gebruik van 9 verschillende werkvormen. Veel genoemd zijn: uitleg geven, onderwijsleergesprek, zelfstandig uit boek werken, gezamenlijk uit boek, in groepjes opdrachten uit het boek maken, discussie, PO, presentatie geven en film laten zien. Figuur 2 toont de toename volgens docenten bij een overstap naar 70 minuten. Van de docenten met een toename van 0 zijn er 4 (18%) die nu al veel werkvormen gebruiken. De overige twee docenten (9%) gebruiken 2 en 5 werkvormen.

Weerstanden/veranderingsbereidheid
Voor het onderzoeken van de weerstanden, of positief: veranderingsbereidheid, onder docenten heb ik de docenten allereerst van een lijst voor- en nadelen op een vierpuntschaal laten aangeven in hoeverre zij deze voor hun lespraktijk als kans, respectievelijk bedreiging zagen. Nadat de docenten door deze vragen kennis hadden gekregen van de voor- en nadelen van een 70-minutenrooster heb ik hen gevraagd naar hun mening. Hier behandel ik de resultaten in omgekeerde volgorde.
Op de vraag of zij zouden willen overstappen op lessen van 70 minuten antwoordde 45% van de respondenten ja. 23% antwoordde nee en 32% had een ander idee. Deze andere ideeën waren lessen van 60 minuten of variabele lessen (blokken van 35 minuten, waarbij sommige lessen 35, andere 70, weer andere 105 minuten duren). Sommige docenten hadden ‘anders’ ingevuld en als toelichting geschreven dat het hen niet uitmaakte, of dat ze het wilden onder voorbehoud dat er twee lesmomenten zouden zijn. Eén docent die twee verschillende vakken gaf wilde voor het ene vak wel en voor het andere liever niet overstappen. Een correctie naar fte (docenten die meer werken hebben meer invloed) levert geen noemenswaardige verschillen op. De vijf docenten die tegen waren geven de vakken Frans, Duits, Wiskunde (2x) en Economie/Godsdienst/Maatschappijleer.
Voor wat betreft de argumenten voor en tegen een lestijd van 70 minuten noem ik hier alleen de meest opvallende resultaten. Bijlage 2 bevat een grafisch overzicht van de uitkomsten op alle vragen met betrekking tot dit onderwerp.
Figuur 3 geeft de uitkomsten op de stelling: ‘ik kan dan mijn lessen beter afmaken’. Het is duidelijk dat de meeste docenten dit als een voordeel zien van lessen van 70 minuten. Deze vraag komt voort uit de interviews waarin de geïnterviewde aangaf nu vaak de les niet goed te kunnen afronden.
De docenten op de onderzochte school gaven op de stelling ‘ik verwacht dat ik minder voorbereidingstijd zal hebben’ massaal (op één na) aan dat zij niet verwachten dat een langere lestijd minder voorbereidingstijd tot gevolg heeft. Echter, zoals figuur 4 laat zien, verwachten een groot deel van de docenten ook niet dat het omgekeerde waar is. 65% van de docenten geeft aan dat het (helemaal) niet waar is dat zij een grotere werkdruk verwachten. 35% van de docenten is wél bang dat een langere lestijd voor hen een hogere werkdruk tot gevolg heeft.
Figuur 5 en 6 tonen twee belangrijke voordelen van een 70-minutenrooster die door de docenten op de onderzochte school ook verwacht worden. Bij een 70-minutenrooster verwachten docenten meer aandacht te kunnen geven aan individuele leerlingen en meer gevarieerde lessen te kunnen aanbieden. Er zijn nog meer ogenschijnlijk positieve uitkom-sten. Zo geeft het grootste deel van de docenten aan dat zijn niet bang zijn dat zij door minder lessen moeilijker door alle verplichte stof heenkomen (figuur 7). 
Verder geven slechts drie docenten aan dat het (helemaal) waar is dat zij niet goed weten hoe ze leerlingen 70 minuten bij de les zouden moeten houden (figuur 8). Ook bij dit resultaat moet ik echter een kanttekening plaatsen op basis van de interviews. Twee geïnterviewde docenten gaven aan blij te zullen zijn met een 70-minutenrooster omdat ze nu vaak in de les niet toekwamen aan het laten oefenen met de stof, oftewel het zelfstandig werken, omdat ze zo veel tijd met de uitleg kwijt waren. Deze docenten waren niet bang dat leerlingen het geen 70 minuten zouden volhou-den. Op grond van de literatuur zou dat echter wel te verwachten zijn als de les voor een groot deel uit een lange instructie zou bestaan.
Tot slot is nog een belangrijke uitkomst dat docenten erg gemengd antwoorden op de vraag of lessen van 70 minuten in combinatie met hun vak geschikt zou zijn voor onderbouwklassen. Figuur 9 laat zien dat 7 docenten dat niet zien zitten voor hun vak. Tegelijkertijd zijn er 12 docenten die het (helemaal) geen probleem vinden. 
Een stelling waar de docenten het voor een groot deel over eens zijn is het éénuursvak (Figuur 10). Het meerendeel van de docenten geeft aan het niet fijn te vinden als zijn/haar vak een éénuursvak zou worden. 

Wensen voor het overgangsproces
Tot slot heb ik in de enquête gevraagd naar de wensen van docenten om een succesvolle overstap voor hen mogelijk te maken. Hieruit kwamen de volgende resultaten:
-	14% zou een proefweek willen
-	36% van de docenten zou een demonstratieles willen meemaken
-	57% van de docenten heeft behoefte aan een brainstormmiddag met vakcollega’s. In het interview zei iemand: “maar wel met mensen die eenzelfde soort vak geven, want anders heeft het nog weinig zin.”
-	64% heeft behoefte aan scholing
-	32% zou graag meer praktijklokalen ter beschikking willen hebben
-	41% is van mening dat je bij lessen van 70 minuten gemakkelijker gebruik moet kunnen maken van computers




In het laatste onderdeel van dit artikel zal ik de resultaten bespreken en proberen te verklaren en te plaatsen in een theoretisch kader. Ook zal ik de beperkingen van dit onderzoek bespreken. Tot slot zal ik enkele suggesties doen voor de praktijk. 

Attentieboog van leerlingen
Het eerste opmerkelijke resultaat werd gevonden tijdens de observaties. Het bleek dat leerlingen in staat zijn zich veel langer dan de algemeen aanvaardde 10-15 minuten te concentreren. Dit opmerkelijke resultaat dat in tegenspraak lijkt met eerder onderzoek kan eenvoudig verklaard worden. De attentieboog van 10-15 minuten waar Middendorf en Kalish (1996) over spreken was gebaseerd op onderzoeken onder studenten die naar een hoorcollege aan het luisteren zijn. Blijkbaar zijn er andere werkvormen dan luisteren naar een uitleg, waarbij leerlingen wel degelijk in staat zijn om hun aandacht voor langere tijd bij de taak te houden. Hiermee neemt de noodzaak voor meerdere fasen in de les enigszins af, mits er sprake is van een werkvorm waarbij leerlingen de aandacht langer vast kunnen houden. De behoefte aan alternatieve werkvormen voor het vasthouden van de concentratie van leerlingen blijft echter bestaan. Deze verklaring lijkt gesteund te worden door Canady en Rettig, die stellen dat succesvolle ‘block schedule’-leraren drie fasen in hun lessen hebben: uitleg, toepassing en synthese (1995, in: Moses et al., p. 10). 

Vaardigheden
Met betrekking tot de vaardigheden onder docenten lijken de uitkomsten positief te zijn. Het grootste deel van de docenten is gewend om voor iedere les een tijdsindeling te maken en dus bewust bezig te zijn met de beschikbare tijd in een les. Verder hadden docenten gemiddeld een repertoire van 9 verschillende werkvormen. Onder 70 minuten zou 63% van de docenten meer werkvormen gaan toepassen, 18% gebruikt al veel werkvormen en gaan dat niet verhogen. Bijna 10% van de docenten gebruikt op dit moment echter weinig werkvormen en is ook niet van plan dat te gaan veranderen. Over de vaardigheden in het docententeam op de casus school wil ik daarom concluderen dat het docententeam als geheel beschikt over een uitgebreid repertoire aan werkvormen. Er is echter een zeker aandeel docenten die slechts enkele werkvormen toepassen. Hier kunnen goede verklaringen voor zijn, echter, uit de interviews bleek dat sommige docenten nu al aangeven van plan te zijn hun uitleg en zelfstandig werken op te gaan rekken. Afhankelijk van de werkvorm hoeft het zelfstandig werken geen problemen op te leveren, maar een langere uitleg zal de effectiviteit van de lessen drastisch verlagen.
Over de hele school genomen kan wel worden geconcludeerd dat een overstap naar lessen van 70 minuten zal leiden tot lessen met meer verschillende fasen en meer verschillende werkvormen. Hierbij hoort de aantekening dat dit niet voor alle docenten geldt.

Weerstanden
Uit de directe vraag of docenten voor of tegen een overstap zouden zijn antwoordde 23% van de docenten (5 docenten) dat zij tégen een overstap zijn. 32% is neutraal/gemengd positief en een grote meerderheid van 45% is vóór een overstap. 
Relevant voor de weerstanden is dat de 5 docenten die tegen zijn afkomstig zijn uit verschillende vakgebieden. Van groot belang is dat het management van deze school in staat is om de invloed van de voorstanders in de vakgroepen groter te laten zijn dan de invloed van de 5 tegenstanders. Vakgerelateerde bezwaren kunnen in de discussie met vakgenoten die wel voorstander zijn gemakkelijker worden weggenomen dan wanneer het management dat zou proberen te doen.
De antwoorden op de vragen met betrekking tot de voor- en nadelen van een langere lestijd vertonen ongeveer eenzelfde verdeling als de vraag naar de eigen mening over het al dan niet overstappen naar lessen van 70 minuten. Een groot deel van de docenten geeft bevestigende antwoorden bij voordelen (zoals ‘ik kan mijn lessen beter afmaken’, meer aandacht individuele leerlingen, meer gevarieerde lessen) en ontkennende antwoorden bij nadelen (hogere werkdruk, moeilijker door de verplichte stof heen, ‘ik weet niet hoe ik leerlingen 70 minuten zou moeten bezighouden). Twee belangrijke uitzonderingen vormen de vragen over het één-uursvak en de geschiktheid van een 70-minutenrooster voor de onderbouw. Het merendeel van de docenten geeft aan een één-uursvak niet te zien zitten. Over de geschiktheid van 70 minuten voor onderbouwklassen zijn de meningen verdeeld. Eén docent die meerdere vakken geeft in de onderbouw antwoordde in de interviews zelfs dat zij een 70-minutenles voor het ene vak wel, maar voor het andere vak niet zag zitten. Algemeen kan over de weerstanden dus gezegd worden dat het grootste deel van de docenten niet alleen weinig weerstand, maar zelfs grote veranderingsbereidheid toont. Van groot belang is echter de groep van ongeveer 20% van de docenten die tegen deze verandering is. Een Bijbelse wijsheid zegt: ‘een weinig zuurdeeg maakt het hele deeg zuur’ en dit gaat ook op binnen scholen. Een kleine, maar hardnekkige groep tegenstanders zou een succesvolle overstap naar 70 minuten erg kunnen bemoeilijken.

Wensen voor het veranderingsproces
Het laatste onderdeel van de enquête geeft het schoolmanagementteam dat wil overstappen naar lessen van 70 minuten een aantal vraaggestuurde suggesties. Opnieuw is van belang dat niet alleen gekeken wordt naar wat de meerderheid zegt, maar dat misschien juist de mening van een ontevreden minderheid belangrijk is. Hierbij heb ik al opgemerkt dat het grootste deel van de tegenstanders van 70 minuten een maand of zelfs 2 maanden vóór de zomervakantie al graag wil weten of deze verandering gaat gebeuren. In de interviews gaf één docent aan dat zij dan in die periode de gelegenheid had om op voorhand met collega’s te overleggen en ideeën op te doen die vervolgens bij de planning voor het nieuwe jaar in de zomervakantie gebruikt konden worden. 
De grootste behoefte onder docenten is er aan scholing en een brainstormmiddag met vakcollega’s. Over de contacten met vakcollega’s heb ik al opgemerkt dat in ieder geval in iedere vakgroep enkele voorstanders zitten die de tegenstanders zouden kunnen meetrekken. Contacten met vakcollega’s zijn dus om twee redenen essentieel.
Verder geeft 36% van de docenten aan een demonstratieles op prijs te stellen. De behoefte onder docenten aan ‘tekst en uitleg’ met betrekking tot de lessen van 70 minuten laat zien dat, hoewel de uitkomsten voor het onderdeel vaardigheden overwegend positief zijn, docenten onzeker zijn over hun eigen kunnen.

Gevolgen voor theorie
Belangrijk gevolg van dit onderzoek voor de theorievorming is allereerst de zijdelingse ontdekking dat leerlingen zich wel degelijk langer dan 10-15 minuten kunnen concentreren. Verder onderzoek zou moeten uitwijzen onder welke randvoorwaarden deze langere concentratieboog op gaat en welke werkvormen docenten derhalve zouden kunnen toepassen om de aandacht van leerlingen langere tijd vast te houden.
De uitkomsten van het kwantitatieve onderzoek zijn op te kleine schaal om representatief te kunnen zijn voor docenten in Nederland. Echter, de verschillende categorieën met voor- en nadelen zoals opgesteld aan de hand van de interviews in combinatie met eerder onderzoek zijn wel heel relevant voor de literatuur, omdat deze een kader aangeven waarbinnen problemen of mogelijkheden kunnen worden verwacht.

Evaluatie van het onderzoek
Een tekortkoming in dit onderzoek was dat ik docenten in de vragenlijst niet gevraagd heb naar hun ervaringen met langere lestijden. Dit had interessante informatie kunnen opleveren, bijvoorbeeld of docenten met ervaring met langere lestijden vóór of juist tégen deze verandering zouden zijn. Vanuit de interviews weet ik dat er tenminste 6 mensen op deze school zijn die ervaringen hebben met langere lessen, maar precieze gegevens heb ik nu niet.
Voor wat betreft de gebruikte instrumenten bleek in de praktijk dat het observatieschema iets intensiever van opzet mag zijn. In plaats van eens per 5 minuten de activiteiten van docent en leerling opschrijven was het ook mogelijk dit eens per 2,5 minuut te doen. De kwalitatieve interviews werkten prima. Door de theorie had ik al op voorhand categorieën en de uitspraken binnen die categorieën vormden een goede input voor mijn vragenlijst. Over de uitkomsten van de vragenlijst ben ik tevreden. Deze geeft een goed beeld van de ideeën onder docenten met betrekking tot een 70-minuten rooster.

Suggesties voor de praktijk
Tot slot van dit artikel wil ik enige suggesties doen voor de praktijk, toegespitst op de door mij onderzochte school. Ik wil deze suggesties doen aan de hand van de 5 stappen van verandermanagement van Cozijnsen en Vrakking (2003).
Stap 1: diagnose. De diagnose op deze school luidt dat het docententeam over het algemeen genomen de vaardigheden lijkt te bezitten om lessen van 70 minuten te kunnen geven. Echter, docenten zijn hier wel onzeker over. Bovendien hebben niet alle docenten de benodigde vaardigheden. Er bestaat weerstand onder een deel van de docenten. De tegenstanders zijn verdeeld over de verschillende vakgroepen. Belangrijke vraagstukken zijn één-uursvakken en de geschiktheid van het rooster voor de onderbouw. Daarnaast moet er op voorhand nagedacht worden over mogelijke oplossingen voor de nadelen van een 70-minutenrooster. 
Stap 2: Visie en strategie. De casus school zal heel duidelijk zijn visie moeten bepalen. Zoals ook in één van de interviews werd gezegd: “70-minuten moet een middel zijn en geen doel.” Omdat eerder onderzoek geen significante prestatieverbetering ontdekt kan deze visie niet berusten op harde data om de invoering van een 70-minutenrooster te rechtvaardigen. Een goede ingang voor de formulering van een visie biedt de identiteit van deze school. De visie zou dan als volgt geformuleerd kunnen worden: op deze christelijke school vinden wij het belangrijk om aandacht te hebben voor de individuele leerling. Ook willen wij vanuit onze identiteit graag dieper gaan dan de gewone stof. 
Stap 3: Ontwerpen en ontwikkelen
Bij deze stap moeten structuren worden ontwikkeld die passen bij de visie (Cozijnsen en Vrakking, 2003, p. 158). Een rooster met langere lessen is zo’n structuur, waarin een docent meer gelegenheid heeft om in een les met álle leerlingen contact te hebben én waarin hij in staat wordt gesteld om op een dieper niveau met de stof om te gaan. Het management doet er goed aan om zich te verdiepen in verschillende structuuroplossingen voor de problemen van het 70-minutenrooster, zoals een keuzewerktijd uur, alternerende lestijd dagen, periodisering of flexibeler lestijden in blokken van 35 minuten. 
Stap 4: Implementeren
Bij deze stap wordt het plan en de structuur in het team ingevoerd. “Leren zal in deze fase derhalve centraal staan” (Cozijnsen en Vrakking, 2003, p. 184). Suggesties voor de implementatiefase worden al gegeven door Moses et al. (1999, p. 9). Hun suggesties kunnen worden gespecificeerd en aangevuld met uitkomsten van het onderzoek:
1.	Voorzie leraren in voldoende training om de strategieën en vaardigheden aan te leren die nodig zijn om les te kunnen geven in een ‘block schedule’. Dit onderzoek wijst uit dat dit op twee manieren moet gebeuren. In de eerste plaats door praktijkgerichte scholing. In de tweede plaats door overleg binnen de vakgroepen. De eerste brainstormsessie binnen de vakgroepen zou al vóór de zomervakantie moeten plaatsvinden.
2.	Help leraren kennis toe te passen door hen meer planningtijd te geven. Hieraan verwant is het verzoek van de respondenten aan het management om 2 maanden vóór de zomervakantie de wijziging aan te geven.
3.	Wees voorbereid op een veranderingstraject van meerdere jaren. 
Het vierde advies van Moses et al. (1999) hoort bij de vijfde stap van een veranderingsproces.
Stap 5: Evalueren en continueren.
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	Meer tijd voor vragen
	Leerlingen kunnen meer doen in een les
	Minder vakken op één dag
	Meer ruimte voor variatie in werkvormen
	Minder startmomenten
	Meer persoonlijke rust doordat je minder leerlingen ziet op één dag
	Beter mogelijk om in één les iets af te ronden
	Meer ruimte voor diepgang
	Meer mogelijkheden voor multimedia
	Meer mogelijkheden voor practica
	Conciërges en overig OP ervaren meer rust
	Leerlingen hoeven minder verschillende info te verwerken
	Voor minder vakken huiswerk
	Docent kan makkelijker differentiëren





	Leerlingen kunnen zich moeilijk 70 minuten concentreren
	Lessen niet minder saai
	Docenten vervallen snel in uitgerekte 45 minuten lessen
	Eén-uursvakken 
	Grote impact lesuitval
	Daling effectiviteit van de lessen
	Minder contactmomenten met leerlingen 
◦	verlies continuïteit
◦	Verslechtering relatie met leerlingen 
◦	Minder huiswerkmomenten
	Docenten gedwongen tot variatie
	Lessen kosten meer voorbereiding
	Docenten ervaren grotere werkdruk
	Grote brokken stof in één keer beklijft minder
	Ordeproblemen nog problematischer
	Meer ‘leuke’ activiteiten = minder effectieve lestijd
	Minder uitlegmomenten













‘Keys to effective implementation of block scheduling’
1. Provide teachers sufficient training to acquire strategies and skills needed to teach successfully in large blocks of time. 
2. Help teachers apply this knowledge in the classroom by allowing more planning time. Individualize instruction as much as possible to match different learning needs of students. 
3. Commit to long-term restructuring, with block scheduling as one component of overall school improvement plans. Some researchers suggest it takes a minimum of three years for the transition to extended class periods to result in measurable performance benefits. 
4. Regularly evaluate the program to determine its effects on various educational performance indicators, especially those related to student learning.





















- Minder vakken op één dag
- Meer ruimte voor variatie in  
   werkvormen
- Minder startmomenten
- Meer rust voor de docent 
  doordat hij minder leerling ziet 
  en minder verschillende lessen 
  hoeft voor te bereiden
- Meer ruimte voor diepgang
- Meer aandacht voor individuele 
  leerlingen
- Minder ordeproblemen
- Leerlingen hoeven minder 
  verschillende informatie te 
  verwerken
- Het is beter mogelijk om in één 
  les een onderwerp af te ronden.
Box 1

‘Keys to effective implementation of block scheduling’
1. Provide teachers sufficient training to acquire strategies and skills needed to teach successfully in large blocks of time. 
2. Help teachers apply this knowledge in the classroom by allowing more planning time. Individualize instruction as much as possible to match different learning needs of students. 
3. Commit to long-term restructuring, with block scheduling as one component of overall school improvement plans. Some researchers suggest it takes a minimum of three years for the transition to extended class periods to result in measurable performance benefits. 
4. Regularly evaluate the program to determine its effects on various educational performance indicators, especially those related to student learning.
 Moses et al. (1999, p. 9)                           Box 3

Nadelen 70 minuten
- Leerlingen kunnen zich moeilijk 70 minuten concentreren
- Docenten vervallen snel in uitgerekte 45 minuten lessen
- Meer één-uursvakken
- Grotere impact lesuitval
- Mindercontactmometen:
        - Verlies continuïteit
        - Verslechtering relatie
        - Minder huiswerkmomenten
- Meer werkdruk
- Ordeproblemen drukken zwaar





2. Visie en strategie
3. Ontwerpen en ontwikkelen
4. Implementeren
5. Evalueren en continueren
Cozijnsen en Vrakking (2003) 
   Box 4

Figuur 8





